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Hotelli Grandissa
CHEVROLET 1936 TOURING SEDAN.
asetetaan näytteille seuraavat vaunut:
1
. 2VAUNU NO
Alhaishintaisen Chevrolet-sarjan paras edustaja — 80 hv. kansiventtiilimoottori — Laatikkokehys — Nestejarrut — Erittäin tilava





Halvin kaupassa olevistaChevroleteista —Voimakas moottori —Nestejarrut —Lisäksi kaikki muut Chevroletin loisto-ominaisuudet
CHEVROLET DE LUXE 1936 SPECIAL TOURING SEDAN.
Kaikista Chevroleteista loistavin —80 hv. kansiventtiilimoottori — Nestejarrut — Polviniveljousitus — Varmuuslas: kaikissa ikku-
noissa — Kaksi varapyörää — Yllättävän tilava matka-arkku.
OPEL P—4 COACH.. 4
Suomen halvin vaunu — 4-syl. luotettava moottori — Erittäin s
. 5VAUNU NO OPEL REG ENT SEDAN.
Kalliimman Opel-sarjan suurin vaunu — Polviniveljousitus — Nestejarrut — Tilava matka-arkku — Panssarikattoinen teräskor
evän näköinen.
6.VAUNU NO OLDSMOBILE SIX TOURING SEDAN.
. 7.VAUNU NO
Urheilumainen loistovaunu — 90 hv. moottori — Nestejarrut — Polviniveljousitus — Vaunu »jossa on kaikki«
BUICK SPECIAL 5 HENG. SEDAN.
Sataprosenttinen Buick-vaunu — kaikkine Buick-ominaisuuksineen — Tämän vaunun avulla voi toteutua jokaisen autonomistajan
salainen toivomus saada kerran omistaa Buick.





VAG N NO. 2
CHEVROLET 1936 TOURING SEDAN
Den förnämsta representanten för den prisbilliga Chevrolet-serien — 80 hkrs toppventilmotor— Lådf länsram —Hydrauliska bromsar





Marknadens prisbilligaste Chevrolet — Kraftig motor — Hydrauliska bromsar — Dessutom alla Chevrolets övriga lyxegenskaper.
CHEVROLET DE LUXE 1936 SPECIAL TOURING SEDAN.
Den elegantaste av alla Chevrolet-modeller — 80 hkrs toppventilmotor — Hydrauliska bromsar — Knäfjädring — Säkerhetsglas
i alla rutor — Två reservhjul — Överraskande rymligt bagagerum.
N N O. 4
Finlands billigaste automobil — 4 cyl. tillförlitlig motor — Utomordentligt attraktivt yttre
OPEL P— 4 COACH.




Den största vagnen i den största Opel-serien — Knäfjädring — Hydrauliska bromsar— Rymlig koffert — Pansarkaross m.ståltak.
NO. 6 OLDSMOBILE SIK TOURING SEDAN
VAG N
En sportbetonad lyxvagn — 90 hkrs motor — Hydrauliska bromsar — Knäfjädring — Vagnen »som har ailt«,
NO. 7 BUICK SPECIAL 5 PERS. SEDAN.
«
En hundraprocentig Buick-vagn med alla Buicks egenskaper — Världsstandard för pålitlighet och lyx — Denna vagn realiserar mången









Arkadiankatu 2 - Puh : 34 856 ja 35 743
KORJAAMO JA AUTOHALLI
Viipurinkatu 4 - Puh.: 72 088 ja 72 288
OY. AUTO-BIL AB.
Helsinki
Simonk. 6 - Puh. 62 221
OY. TURUN AUTOHALLI AB.
Turku - Rauhankatu 11
Puhelin: Nimenhuuto: »Autohalli« - Sähköosoite: »Autohalli«
KOUVOLAN AUTO OY.
Kouvola - Puh. 66, jälkeen Mikeajan 366
LAHDEN AUTO OY.
Lahti - Vapaudentie 8 - Puh.: 636 ja 802
SATAKUNNAN AUTO OY.
Pori - Mikonkatu 7 Puh.: 645 ja 759 - Sähköosoite: »Sataauto«
OSAKEYHTIÖ CARLSON
Kuopio - Puh.: Nimihuuto Carlson
OY. ATTI HOLMSTRÖM & CO AB.
Pietarsaari- Sivuliike: Kokkola-Pitkänsillankatus- Puh. 2
SORTAVALAN AUTOKESKUS OY.TAMPEREEN A UTÖT U O NTI OY.
Tampere - Kauppakatu 14 Puh.: 2 242 ja 2 474
KORJAUSPAJA JA AUTOKOULU
Sortavala- Raatihuoneenkatu 3
Puh.: Konttoriin 621 - Autokorjaamolle 256 - Sähköosoite: Autokeskus
OSAKEYHTIÖ HALLMAN
Kauppakatu 17 - Puh. 2 767
ITÄ-SUOMEN AUTOKESKUS OY.
Viipuri - Kolmikulma 1 Puh.: 684 ja 2 224
Korjaamo - Luostarinkatu 21 - Puh. 100
Joensuu
RAUTAKAUPPA
Puh.: 230 ja 126 - Sähköosoite: Hallman
OY. VALIO-AUTO AB
Vaasa - Hovioikeuden puistikko 16 - Puh. 489 Mikkeli - Liike ja Konttori - Maaherrankatu 18 - Puh. 655
Autokorjaamo - Mannerheimintie 28 - Puh. 515
V. NYSTRÖMIN AUTOLIIKE
OY. AUTOYHTYMÄ
Jyväskylä - Asemakatu 5 - Puh. 587 AARNE AHON AUTOLIIKE
Omist. E. Skogstedt -Oulu -Torikatu 32
Puh.: Konttoriin 35 - Korjaamoon 1 161
Rovaniemi - Puh. 57 - Sähköosoite: Aho
OULUN AUTOLIIKE
KOTKAN AUTOTUONTI OY.
Kotka - Kirkkokatu 9 - Puh. 832
SUOM. KIRJ. SEURAN
